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El estudio “Percepción del estudiantes de Enfermería de una 
universidad pública sobre la sexualidad del Adulto Mayor, Lima, 2017”. 
Objetivo: determinar la percepción del estudiante de enfermería de la 
UNMSM sobre la sexualidad en el adulto mayor. Material y método: el 
estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, el método que se utilizó fue 
descriptivo transversal, la técnica que se utilizó fue el instrumento la Escala 
Modificada tipo Likert con 23 ítems. Muestra: constituido por 137 estudiantes 
del 3ro, 4to y 5to año, Resultados: se obtuvo que la percepción que tiene el 
estudiante de enfermería sobre la sexualidad del adulto mayor fue una 
percepción medianamente favorable (51%). Conclusiones: existe un gran 
porcentaje de estudiantes de enfermería que tienen una percepción 
medianamente favorable sobre la sexualidad del adulto mayor, mientras que 
la otra mitad se encuentra dividida entre una percepción favorable y 
desfavorable; estas diferencias podrían deberse a que la población en 
general, entre ellas los jóvenes quienes creen que la sexualidad  es 
exclusivamente de ellos y que los adultos mayores no tienen derecho a sentir 
ni a vivir su sexualidad, además de confundirla con sexo. 
 














The study "Perception of nursing students of a public university on the 
sexuality of the older adult, 2017". Objective: to determine the perception of 
the nursing student of the UNMSM about sexuality in the older adult. Material 
and method: the study is of quantitative type, application level, the method 
that was used was descriptive transversal, the technique that was used was 
the instrument the Likert Modified Scale with 23 items. Sample: constituted by 
137 students of the 3rd, 4th and 5th year, Results: it was obtained that the 
perception that the nursing student has about the sexuality of the older adult 
was a fairly favorable perception (51%). Conclusions: there is a large 
percentage of nursing students who have a fairly favorable perception of the 
sexuality of the elderly, while the other half is divided between a favorable and 
unfavorable perception; These differences could be due to the general 
population, among them young people who believe that sexuality is 
exclusively theirs and that older adults do not have the right to live and live 
with sexuality, in addition to being confused with sex 
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